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sibile ; poem a, che accoglie in sè la germinale bellezza d ogni 
eloquenza e d’ ogni arte. Solo fu e sarà concesso, chi possa 
e voglia-, svolgere ad uno ad uno i divini germ i, che là si 
stanno celati. C osì, per restringere il mio discorso nei con­
fini delle arti figurative, parmi che il Fiesolano ben sapesse 
far sue le più liriche e spirituali visioni del gran Poema: 
Raffaello ben sentisse nell’ animo e spirasse ne’ suoi colori 
l’ epica serenità e la soave mestizia della seconda Cantica; 
Michelangelo ritraesse in modo al tutto nuovo e meraviglioso 
la parte meglio drammatica del Poem a, 1’ evidenza scultoria 
dell’ Inferno. Nè con questo punto si scema alla grandezza 
del Buonarroti ; ma viemeglio si scerne da ogni altra gran­
dezza d’ arte, e nella sua singolare eccellenza ci si fa più 
ammiranda e sublime. Resti all’ unico Alighieri la gloria di 
essere accoglitore primo e universale della coscienza dell’ uma­
nità rinnovata nelle sue vergini ispirazioni ; ma si conceda al 
Buonarroti la gloria tutta sua di aver saputo trar fuori dal 
Poem a divino e rilevare, con lei man che obbedisce all intelletto, 
le forme più vere e potenti di quel dramma sempre antico e 
sempre n u ovo, eh’ è la vita dell’ umanita nelle sue pugne e 
ne’ suoi dolori; dramma, onde l’ anima nostra è levata alla 
contemplazione di una suprema Volontà, e sente più vi\o in 
sè stessa il sospiro dell’ Infinito. Pero sapienti, a proposito di 
M ichelangelo , sono le immaginose parole di Paolo Mantz . 
« L e opere di lui insegnano come a noi giovi ai salir sulle 
cime e ritemprarci nell’ azzurro dei cieli ».
T R A T T A T O  C O M M E R C IA L E  DEL M C C C II
F R A  G E N O V A  E D  A M A L F I.
L ’ attività degli Italiani dopo la dissoluzione della mole 
romana si parve primamente nelle città marittime, e là mas­
sime dove il feudalismo poco radicato non inalidiva le tonti
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dei commerci. E di vero fra le città della meridionale Italia, 
tanto acconcie per sito ai traffici, Am alfi solamente potè per 
breve ma glorioso volger di tempo appellarsi regina dei mari. 
Sorta nel sesto secolo, da una confederazione di sedici vil- 
laogi> di breve istituì scambii di manifatture cogli Arabi, pei 
porti dell’ Africa settentrionale e della Siria. Più esteso ancora 
fu il suo commercio coi G reci, ottenendo dall’ im peratore 
di Costantinopoli varii privilegi ed uno stanziamento in quella 
città. Prima ancora delle Crociate avea relazioni e stabilimenti 
nella Siria, nella Palestina e nell’ E gitto , e le sue monete 
avean corso su tutti i mercati d’ allora.
N el suo maggior fiore contò fino a cinquantamila abitanti; 
e furono le sue navi che trasportarono in T erra Santa quei 
pellegrini che, tornati, eccitarono il fervore delle Crociate. 
\ e is o  il 1082 1 Imperator di Bisanzio la fe’ in Oriente sud­
dita dei A eneziani, perocché ella avea scossa la sudditanza 
all im peto, per darsi alla protezione dei Normanni. —  Il 
territorio d Am alfi si componea di parecchie città, rette da 
un duca, ma come riferiscono gli storici, verso il 1 1 3 x i 
Normanni la ridussero ad intiera soggezione. I suoi commerci 
continuarono ancora, finché vennero i Pisani a dar loro il 
tracollo, col ruinare porto e città. Tuttavia questa cruda per­
cossa non fu, come crede il più degli storici ( 1 ) ,  cagione di 
una subita rovina dei traffici; e una tale opinione dell’Heyd (2) 
trova conferma nel trattato con Genova che qui si produce, 
ed è a nostra notizia 1’ unico documento di relazioni fra le 
due città. Noi lo abbiamo trascritto dal codice membranaceo 
del Pedaggetto, che serbasi nel prezioso Archivio delle antiche 
Compere di S. Giorgio (Cod. num. 2, car. 103-105).
(1) \ e d i fra g li a ltr i: L . T o r e l l i , D e ll’  avvenire del commercio euro- 
peo e cc .;  G . B o c c a r d o , Storia  del commercio.
(2) Le Colonie com m erciali d eg li Ita lia n i  e c c . , v o l. I, p ag. 9.
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L ’ arcivescovo Andrea cui si accenna nel trattato fu, come 
riferisce 1’ U ghelli, confermato da Bonifacio V i l i  nel 1295 
e morì nel 1330. Il rex Carolus secundus è Carlo II d Angiò 
re di N apoli e Sicilia, nipote di Luigi V i l i  di Francia, e che 
siedè sul trono dal 1285 al 1305.
G . G r a s s o .
H oc est exem plum  sive publicatio cyiusdam publici instrum enti scripti 
in pergam en o tenoris infrascripti.
In nom ine dom ini A m en. A d  honorem  D ei et Beate V irginis Marie et 
ad bonum  et utillitatem  communis et hom inum  civitatis Ianue et districtus 
et com m unis et hom inum  civitatis A m alphitanorum  et ducatus sive di­
strictus ip siu s, necnon ad conservacionem  et augumentum pure et sincere 
dilection is, que com m une Ianue gerit erga venerabilem  patrem dominum 
A n d ream  divina gratia dignissim um  Archiepiscopum  Am alphitanum  exi­
gentibus m eritis ipsius venerabilis p atris , et que inter dicta communia 
civ itatum  Ianue et A m alfie sem per viguit et annuente Dom ino vigebit 
in posterum .
L o ysiu s C arvus notarius et canzellarius communis Ianue, Sindicus 
com m unis et universitatis Ianue ad infrascripta, ut plene patet ex tenore 
cuiusdam  instrum enti scripti manu Iacobi de A lbario n o ta rii, presenti 
M illesim o die decim o octava Ian uarii, sindicario nom ine pro ipso com ­
m uni et nom ine ipsius ex una parte, et Filipus de Massa de Passitano 
p ertin en d aru m  predicte civitatis Am alffie Sindicus communis et uni­
versitatis hom inum  A m alphie ad infrascripta, ut patet ex tenore cuiusdam 
instrum enti scripti manu Petri de F elice publici Am alffie n otarii, anno 
ab incarnacione D om ini m illesim o trigentesim o prim o, septimo decimo 
anno regnante dom ino C a ro llo  secundo anno tercio , decimo mensis 
n ovem bris, nom ine et vice com m unis et universitatis hom inum  A m alphie 
et ducatus ipsius sindicario nom ine pro ipsis communi universitate et 
hom inibus, ex a ltera, ad infrascripta pacta et convenciones que conti­
nentur inferius, ut infra legitur, devenerunt; videlicet quia dominus Lodixius 
sindicus dicti com m unis Ia n u e , nom ine et* vice dicti comunis , concessit 
dicto P h ilip p o  sindico com m unis et universitatis hom inum  Amalffie reci­
pienti vice  et nom ine universitatis et com m unis Am alffie, quod hom ines 
A m alffie  et ducatus possint et eis liceat venire Ianuam , et ad singulas 
terras et portus civitatis Ianue et iurisdicionis ip siu s, vendere permutare 
et n egociarc de rebus et m ercibus eorum dem , et emere quecumque v o ­
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luerint in civitate Ianue et extra ubicum que per totam  iurisd icionem  et 
in singulis partibus iurisdicionis Ianue , et m orari et discedere lib eri et 
immunes, sine eo quod aliquid so lvere  debeant, seu teneantur, seu a liqu is eo­
rum teneatur, racione alicuius seu dricti. seu exactionis, quod seu que so lvatu r 
seu solvi consueverit seu de cetero so lvetu r, quocum que nom ine censantur, 
in civitate Ianue seu portu, seu aliquo alio  p o rtu , seu lo co  iurisdicionis 
Ianue, ordinacione aliqua facta seu facienda a dicto com m uni Ianue seu 
officialibus presidentibus, seu qui de cetero preerunt ipsi com m uni seu 
aliquo alio m odo, seu de consuetudine actenus in troducta, seu de cetero 
introducenda. Set om nis A m alphitanus et ducatus ab om nibus presta- 
cionibus d ricto ru m , toltarum  et quarum libet exactionum  quocum que no­
mine censeantur in veniendo ad civitatem  Ian u e, seu aliqua loca iuris­
dicionis , inorando et recedendo, et in om nibus et singulis vendicionibus 
em pcionibus perm utacionibus et aliis negociacionibus quibuscum que in 
dicta civitate Ianue et singulis portibus et locis iurisdicionis ipsius sint 
om nino franchi liberi et im m unes sani et naufraugui.
E t versa vice dictus Filippus sindicus dicti com m unis A m a lffie , no­
mine et vice ipsius com m unis A m alffie , et hom inum  ip siu s, et ducatus 
ipsius, concessit dicto L oyssio  sindico com m unis Ianue recipienti nom ine 
et vice universitatis et com m unis et hom inum  civitatis Ianue et districtus 
et qui pro lanuensibus distringuntur et appellantur, quod hom ines civitatis 
Ianue et districtus et qui pro lanuensibus distringuntur et app ellan tu r, 
possint et eis liceat ire ad A m alffiam  et ad singulas terras et portus ci­
vitatis Am alffie seu districtus, v e n d e re , perm utare et n egociare de rebus 
et m ercibus eorum dem , et em ere queeumque voluerint in civitate A m alffie  
et extra ubicum que per totum ducatum et in singulis partibus ducatus 
seu districtus A m alffie , et m orari et discedere liberi et inm unes, sine eo 
quod aliquod solvere debeant seu teneantur, seu aliquis eorum  teneatur, 
racione alicuius dricti seu exactionis qui seu que solvatur seu so lvi 
con sueverit, seu de cetero solvetur quocum que nom ine censeantur in ci­
vitate Am alffie seu portu seu aliquo alio portu seu  loco A m alffie , seu 
ducatus, seu districtus A m alffie , ordinacione aliqua facta, seu facienda a 
dicto com m uni Am alffie seu officialibus presidentibus, seu qui de cetero 
preerunt ipsi com m uni Am alffie seu aliquo alio m odo, seu consuetudine 
actenus introducta seu de cetero introducenda. Set om nes et singuli Ianuenses 
et districtus et qui pro lanuensibus appellantur seu distringuntur ab 
omnibus et singulis prestacionibus drictorum , toltarum  et quarum libet 
exacionum, quocum que nom ine censeantur, in eundo ad civitatem  A m alffie, 
seu aliquo loco du ca tu 3 ip siu s , m o ran d o et disced en do et in om n ibus
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et singulis vendicionibus, empcionibus permutacionibus et aliis negocia- 
cionibus quibuscumque et dicta civitate Am alffie et singulis portibus 
et lo c is , ducatus et districtus ipsius sint omnino franchi, liberi et im- 
m unes, sani et naufraugui. Et si contingeret quod dominus R ex Carollus, 
qui presencialiter dom inatur in civitate Am alffie et ducatus pro d ic to , 
seu aliquis dominus, seu baro, ad quem perveniret aliquo modo dominium 
dicte terre, im poneret seu introduceret aliquod drictum seu exactionem  
de n ovo  seu introducta, actenus dricta, seu exaciones vellet exigere, seu 
exig i facere, prom issit dictus sindicus communis Am alffie dicto n om in e, 
quod universitas et com m une Am alffie et ducatus faciet et curabit sic 
et taliter, om ni exceptione rem ota, quod dictus R ex seu dominus astinebit 
ab exigen do seu exigi faciendo ab omnibus lanuensibus et qui pro la ­
nuensibus distringuntur seu appellantur. Predicta quidem p a c ta , conven- 
ciones et concessiones et omnia et singula supradicta, prom ixit dictus 
L oyssiu s sindicus dicti com m unis Ianue, nom ine quo supra, dicto sindico 
com m unis A m alp hie  recipienti ut supra, quod commune Ianue attendet, 
com plebit et observabit et contra in aliquo non veniet, sub pena marcharum 
m ille  a rg e n ti; in quam penam  incidat dictum com m une Ianue et homines 
ipsius quociens per ipsum seu eius nom ine fuerit contraventum . Ratis 
sem per m anentibus omnibus et singulis supradictis. Et eodem modo dic­
tus Ph ilippus sindicus com m unis Am alffie, et hom inum  ipsius et ducatus 
n om ine quo supra prom issit dicto sindico com m uais Ianue recipienti ut 
supra quod dictum com m une Am alffie et homines ipsius et ducatus, pre­
dicta om nia et singula attendent, complebunt et observabunt, et contra 
in aliquo non venient, sub pena quantitatis praedicte marcharum m ille 
argenti ; in quam  penam  incidat dictum commune A m alffie et homines 
ipsius et ducatus quociens fuerit contraventum . Ratis semper manentibus 
om nibus et singulis supradictis. Et pro predictis omnibus sic observandis 
o b ligavit dictus syndicus com m unis Inuae nom ine ipsius communis dicto 
sindico com m unis A m alffie, recipienti ut supra, pignori omnia bona dicti 
com m unis Ianue, que per capitulum  obligari non prohibentur ; et dictus 
syndicus com m unis A m alffie , nom ine ipsius com m unis, obligavit dicto 
sindico com m unis Ianue om nia bona dicti communis Am alffie.
A ctu m  Ianue in palacio com m unis Ianue in quo m oratur dominus 
abbas populi ianuensis, anno dom inice nativitatis M C C C II indicione X IV  
die X V III  Ianuarii in sero. T estes Levantinus de Levanto, A ngelus T a r­
taro iudices, G uido E m briacus, Obertus de Padua, Iohanninus de Sexto 
sp ecia riu s, et Martinus de O liv a  de Ripparolio.
-j- E go  Iacobus de A lbario  notarius rogatus scripsi.
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